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Opzet Workshop
• Inleiding 10 min
• Opdracht De hele taak 20 min
• Opdracht Rangschikken 20 min
• Opdracht Leertaken maken 20 min
• Afsluiting 05 min
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taken
• zoeken van relevante wetten, jurisprudentie en literatuur voor 
een casus
• leven lang leren: update van kennis en vaardigheden
• informeren van anderen (collega’s) over een onderwerp

taken
• ontwikkelen / reviseren / actualiseren van onderwijsmateriaal
• leven lang leren: update van kennis en vaardigheden
• informeren van anderen over een onderwerp
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Hoger Onderwijs Ontwerp Principes
• Hele taak
• Van Eenvoudig Naar Complex
• Variatie in oefening
Voorbeeld
• Bachelor opleiding Psychology – Open Universiteit
• Bachelor opleidingen Juridisch Domein – Open Universiteit, 
Universiteit van Tilburg, Hogeschool van Amsterdam
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• Inventariseer authentieke taken waarbij docenten anderen 
informeren. Wees zo concreet mogelijk
– Je kunt kiezen voor de vaardigheid ‘informeren van derden over 
een bepaald onderwerp’
– Je kunt een eigen (informatie-) vaardigheid kiezen
• Beschrijf de taak zodanig dat je beginsituatie, doelsituatie en 
oplossings(proces) beschrijft
• Rangschik de taken naar moeilijkheidsgraad
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Taken
• Het informeren van collega’s door het maken en aanbieden van 
een over de wijzen van begeleiding van een leerling die 
langzaam herstellende is van afasie.
• Het informeren van collega’s door het maken en aanbieden van 
een bondig rapport over dyslexie en het herkennen van de 
stoornis bij leerlingen. 
• Het informeren van collega’s door het maken en aanbieden van 
een rapport met didactische aanwijzingen.
• Het informeren van ouders; Het samenstellen en aanbieden van 
een brochure die ‘ondersteunend’ is voor een informatieavond 
over dyslexie.
• Rangschik de taken op basis van complexiteit
• Ga vervolgens na op basis waarvan je hebt gerangschikt; 
identificeer zogenaamde complexiteitsfactoren
• Probeer iedere factor waarden mee te geven
 
Complexiteitsfactoren
• Doelgroep die geïnformeerd moet worden
– Voorkennisniveau: laag, gemiddeld, hoog
• Onderwerp waarover geïnformeerd gaat worden
– Eenvoudig, gemiddeld, complex (‘ill-structured problem’)
• Eigen voorkennis over het onderwerp waarover geïnformeerd 
moet worden
– Gering, gemiddeld, hoog
• Bronnen
– Hoeveelheid: veel, weinig
– Informatiedichtheid in bron: hoog, laag
• Product dat moet worden opgeleverd
– Omvangrijk, eenvoudig


Leertaken maken
• Systematische aanpak (SAP) van het oplossen van 
informatieproblemen centraal
• Vertaald in proceswerkbladen (zie hand-out)
• Ondersteuning verminderd door
– Proceswerkbladen minder uitgewerkt
– Stappen worden minder in detail gepresenteerd
• Werk een taak uit; we maken hierbij gebruik van de 
proceswerkbladen
 
Ordenen van taakklassen
• Inventariseer authentieke taken en orden ze van eenvoudig 
naar complex
• Identificeer complexiteitsfactoren
• Geef ieder factor een aantal zinvolle waarden
• Creëer een serie taakklassen waarbij in de eerste taakklasse 
alle factoren het simpelste en in de laatste taakklasse alle 
factoren het moeilijkste niveau hebben
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